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ABSTRAKSI 
Loyalitas merek sangat penting bagi pemasaran suatu produk. Loyalitas 
timbul dari adanya pembelian dan pengalaman menggunakan. Pembelian 
dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis), diantaranya motivasi dan persepsi 
konsumen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap loyalitas merek 
secara signifikan. Variasi loyalitas merek dengan koefisien determinasi sebesar 
76,7% dapat dijelaskan oleh motivasi dan persepsi konsumen. Dimana sumbangan 
efektif tiap predik10r sebesar 50,97% dapat dijelaskan oleh motivasi konsumen 
dan sebesar 25,73% dapat dijelaskan oleh persepsi konsumen. Sisanya sebesar 
23,3% dapat dijelaskan oleh fak1:or-faktor lain. Koefisien determinasi motivasi 
konsumen terhadap loyalitas merek apabila persepsi konsumen tetap adalah 
sebesar 30,36%, sedangkan sisanya sebesar 69,64% dapat dijelaskan oleh faktor-
faktor lain. Koefisien determinasi persepsi konsumen terhadap loyalitas merek 
apabila motivasi konsumen tetap adalah sebesar 10,89%, sedangkan sisanya 
sebesar 89,11% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 
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